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روﻏﻦاﻫﻤﯿﺖدﻟﯿﻞآورد، ﺑﻪﻣﯽوﺟﻮدﺑﻪﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎﺧﺼﻮﺻﯿﺎتدرراوﺳﯿﻌﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتﺑﺎﻻدﻣﺎﻫﺎيدرﻫﺎروﻏﻦدادنﺣﺮارت :ﻣﻘﺪﻣﻪ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻓﻮق ﺑﮑﺮ ﺑﻪ  .ﺷﻮداﻧﺠﺎمﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎتوﻣﻄﺎﻟﻌﻪآن،ﮐﯿﻔﯿﺖﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ وﮔﺰﯾﻨﺶدراﺳﺖﻻزمﺳﻼﻣﺘﯽ،درﻫﺎ
دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ روﻏﻦ ﻫﺎي 
  .زﯾﺘﻮن ﻓﻮق ﺑﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ، روﻏﻦ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﻧﻮع روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻓﻮق ﺑﮑﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: روش ﮐﺎر
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، . ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  4درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  021ﻫﺎ در دﻣﺎي 
  .ﺎم ﮔﺮﻓﺖﻋﺪد اﺳﯿﺪي، ﻋﺪد ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، ﻋﺪد آﻧﯿﺰﯾﺪﯾﻦ، ﻋﺪد ﺗﻮﺗﻮﮐﺲ و ﭘﺎﯾﺪاري اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ رﻧﺴﯿﻤﺖ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﻧﺠ
 96ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﯿﻦ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردزﯾﺘﻮنﻫﺎيروﻏﻦاﺻﻠﯽﭼﺮباﺳﯿﺪاوﻟﺌﯿﮏ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﯿﺪ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ( ≤P0/100)، ﻋﺪد آﻧﯿﺰﯾﺪﯾﻦ (≤P0/100)، ﻋﺪد ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ (=P0/310)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن و ﻋﺪد اﺳﯿﺪي  .درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 47ﺗﺎ 
ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮع روﻏﻦ ﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺲ اﺳﯿﺪي، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، آﻧﯿﺰﯾﺪﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد( ≤P0/100)ﺗﻮﺗﻮﮐﺲﻋﺪد 
  (. =P0/300)وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺗﻮﺗﻮﮐﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺪﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، آﻧﯿﺰﯾﺪﯾﻦ و ﺗﻮﺗﻮﮐﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ . ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻏﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
رت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻪ روﻏﻦ ﻫﺎي زﯾﺘﻮن ﻓﻮق ﺑﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﯾﺮاﻧﯽ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮا
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